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AVANT-PROPOS
empaboamawmamearsa
Ce guide s'adrease & la fois aux chercheurs et etudiants
qui s'adonnent & un travail, théorique ou pratique, dens le do-
maine socio-politique concernant les cinq pays du Proche-Orient
(Irak, Israel, jordanie, Liban, Syrie).
Ja me suis donne pour objectifs de
montrer les differents aspects socio-politiques de la vie interieure
et exterieure de ces pays et igalement les conflits et les crises
dens lesquels ils sont impliques. Les introductions relatives aux
pays concern& ne presentent pas de jugements diftnitfs, mats
exposent des faits et des Weiss.
indiquer aux chercheurs et etudiants les principaux instruments
de travail, les centres de documentation et d'information, les bases
de donndes par lesquels ils scat guides vets les sources d'informa-
tions ndcessaires & leurs travaux de recherche.
Du point de vue technique, il peut etre utile d'indiquer
ici lee principes qui ont preside & la MiSe au point redactionnelle
de l'ouvrage. Ces principes peuvent etre aussi resumes
Numerotation en serie elle a dtd adopt& dans cheque chapitre.
Un numero a ¿té attribud & cheque notice des instruments de tra-
vail, des centres de documentation et d'information, des bases
de donnees et des bibliographies des chapitres 5 & 10.
Style biblinraphiques le schérna des notices bibliographiques
est le suivant
pour les livres titre et sous-titre / auteur (8).
Lieu d'edition, nom de l'éditeur, date d'edition.
pour les thèses i titre et sous-titre / auteur (s).
Nature de la these, nom de l'universite, date de soutenance.
pour les articles publids dans les periodiques i titre
et sous-titre / auteur (s).
Titre du periodique, annee, volume, numero, pagination.
Ordre alzhabdtique tous les éléments de travail, les centres
de documentation et d'information, les périodiques et les bases
de données sont tous classés par ordre alphabdtique.
Ordre chronologique toutes les références bibliographiques
sont classées par la date de publication et l'inteirieur de cheque
annde par ordre alphabétique du titre, s'a.git d"une
bibliographic class& systdmatiquement.
rat entrepris ce guide parce qu'il n'existait pas un
ouvrage de riférence de ce genre sur ce problème.
C'est un guide sdlectif des sources documentaires &
orientation bibliographique. Une grande partie de ce travail eet
de seconde main et l'autre est de première main, pour les réfiren-
ces e lee informations les plus rdcentes. Les outils bibliographi-
ques, les centres de documentation et Winformation, les périodiques,
les bases de données et les bibliographies, qui sont accessible&
en France, ant étd sélectionnés b. partir de 1975 jusqu'au 10 mat
1982.
Je souhaite que ce travail rende service & ceux qui
le consulteront.
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- SOURCES DOC.UMENTAIRES
j'aurai souhaitd pouvoir prdsenter avec prdcision pour
cheque outil bibliographique, le nombre de références trouvdes
dans chacun d'eux et priciser ainsi 'cur volume par rapport aux
questions posdes ; mate faute de temps, je ne puts que donner
une appriciation subjective que je trasluis par la notion de enic...161
4:6 le résultat est indiqué par les mots dlevé = presque toutes
les réponses sont pertinentes normal = environ la moitté des
réporises sont pertinentes.
1.1. 'BIBLIOGRAPHIES COURANTES
1.1.1. Bibliographie genérale
Bulletin analytique de documentation politique, dconomique et sociale
contemporaine FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES.
Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques,
(1946- ). Mensuel.
Contenu : liste sdlective annotde d'articles de pdriodi-
qt aneais et (Strangers se rapportant aux problèmes
politiques, dconomiques et sociaux contemporains.
Classement systdmatique. Cheque numdro comporte
exparWrdes parties.
1. Pemblèmes nationaux, par ordre alphabdtique des
pays et & l'intdrieur de cheque paye, par matièresII. Relations internationales et dtudes comparatives
et ik l'intérteur par grands thèmes.
Index : ce bulletin ne comporte pas d'Index auteurs,
Mar une liste des pdriodiques ddpouillds et un index
des sujets.
Poids : dlevd.
.0111011101.01M
Remarque : La longueur de la liste des pdriodiques
dtpoutilds dolinc une id.c:e le l'intérlit de cette biblio-
graphie. Tous les pays sent représentés à l'Est comma
it l'Ouest, en Afrique comme en Asie. Les articles atilt
sont une silection du fichier de dépouillement des arti-
cles du centre de documentation contemporaine. Seules
sont citdes les revues relues et analysies.
1.1.2. BiblioAraphies spicialisies
Bulletin signalitique du Centre National de la Recherche Scientifi-
que. 521. Sociologie-Ethnologie / CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE. Paris, CMS, (1970- ). Trimestriel.
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Contertu : articles analysées, taus les travaux de recherche.
Classement z systdmatique par discipline ; ex. sociologic
F1111471F7t6 11 et par universitds.
Index : Index des candidats, liste des universités repasen-
Irridans le apertare, un index des auteurs et personnages
étudids et un index onomastique.
Pads : élevé.
Remarque : co bulletin est interroeable sur la base FRANCIS S.
International bibliography of the social sciences - political science
ge Bibliographic, internationale des sciences sociales. Sciences poli-
liques INTERNATIONAL COMIvilTTEE FOR SOCIAL SCIENCE INFORMA-
TION AND DOCUMENTATION Comité international pour l'infortnation
et la documentation en sciences sociales. London, Travistock, (1952-). Annuelle.
Contenu z liste des ltvres, articles de périodiques et autres
oct=itents en toutes langues.
Classement z systématique s'appliquant at la science politique.
Index : des auteurs, des sujets et une liste des périodiques
Pads : ¿levé.
Remarque ; Elle est signalatique. Les titres qui no sont
en franeais, ni en anglais, sent traduits en anglais. Dalai
de publication : environ 12 mots minimum apas la fin de
Vann& couverte. C'est parmi les 'mules qui permettent de
retrouver facilement les publications récentes de Wimporte
quel auteur et n'importe quel pays et sur n'importe quel
sujet de la science polttique.
International political science abstracts z. Documentation polftique
internationale / INTERNATIONAL POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION
ta Association internationale de sciences politiques. Oxford, B.
Blackwell, (1951- ). Trimestriel.
Contenu : articles analyst% se rapportant it divers domaines
artricience politique, parus dans des revues de tous pays.
Classement z systématique par grands thèmes politiques.
Index :cheque triAsesixt:: u id détaillé des matières (en
refondu annuellement. Index annuel des auteurs.
Pads : normal.
Remarque z Elle paraft de 6 8 mots apas les articles ana-lysts. Les anieles en anglais sont analysés en anglais,
tous les autres le sont en franeais.
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1.1.3. Bibliographies couvrant le Proche-Orient
Annuaire de l'Afrique du Nord et du ?doyen-Orient / CENTRE DE
RECHERCHES ET D'ETUDES SUR LES SOCIETES MEDITERRANEENNES.
Paris, C.N.R.S., (1962- ). A nnuel.
Contenu t etudes sur des problèmes politiques, diplomatiques,
economiques et sociaux des pays maghribins, des chronolo-
gies ; des documents ; des comptes-rendus de livres e une
bibliographie (alphabétique et systématique).
Classement t par grands thèmes et par paye.
Index index des auteurs ; index des matières.
Poids t normal
1111111111M
Dix ans de recherche universitaire française sur le monde arabe
et islatnique / ASSOCIATION FRANCAISE DES ARABISANTS. Paris,
Ed. Recherches sur les civilisations, 1932, 438 p.
Contenu t ce catalogue est anon unique dens son genre
il. resume dix ans de recherche universitaire sur le monde
arabe et islamique. Recensement de 6 000 thèses de doctorat
concernant le monde musulman.
Classement par cadres géographiques dont deux sont signa-
les t Monde arabe contemporain (M.A.C.) et Proche et Mayen-
Orient contemporain (P.O.) et à l'intérteur par rubriques
thématiques.
Index index des directeurs de thèse.
Annexe 1. tableaux - Annexe 2. équipes de recherches.
Annexe 3. moyens d'information et de documentation.
Poids t élevé.
Remarque I c'est un catalogue exhaustif des thèses déposies
it soutenues devant les universités françaises depuis 10 ans.
L'orthographe retenue est celle qui figure sur les fiches
du fichier central des thèses qui repit ses informations
sous le timbre des universites d'inscription et de soutenance
des sujete. Pour consulter les thèses les plus récentes,
s'adresser aux listes annuelles des Oases de doctorat soute-
nues devant les universités françaises et deposees dans
cheque bibliothèque universitaire, et pour y accéder s'adres-
ser au service inter-bibliothèques existent dens cheque B.U.
Maghreb Machrek / DOCUMENTATION FRANCALSE ET FONDATION NATIO-
NALE DES SCIENCES POLITIQUES. Paris, Documentation frenetic
(1913- h Trimestrtel.
Contenu études, chronologies, ouvrages, articles sur le monde
ragrEontemporain.
Folds : normal.
Remarque : cette revue est interrogeable sur la base LOGOS.
The Quarterly Index Islamicus current
Islamic studies / PEARSON (j.D.). London.
Trtmestriel.
Contenu : articles de périodiques et
Liban, la jordante, l'Irak, la Syrie et
Classernent : par grands thèmes et pays.
Index pas d'index.
Folds : élevé.
1.2. - BIBLIOGftAPHIES RETROSPECTIVES
articles and papers on
Mansell (1977- ).
ouvrages concernant le
les Palestintens.
1.2.1. Bibliographic générale retrospectime
France Actualité : index de la presse &rite francaise (section
analytique). Qudbec, Microfor, (1978-1981). Annuel.
Contenu notices signalétiques des articles dipouillés dens
le Figaro, l'Humanité, le Monde, le Nouvel observateur, le
Point, le Monde diplomatique.
Classement alphabdtique.
Poids normal
Index : pas d'index.
Remarque t cet index comporte des articles abordant d*une
mantère spécifique le déroulement des évènements politiques
et mtlitaires dens tous les pays du Proche-Orient.
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1.2.2. Bibliographic rétrospective couvrant le Liban
Index Libanicus / SALIDA (M.). jomich (Liban), Paulist Press,
1979, 510 p.
Contenu : ouvrages et pértodiques portent sur le Liban.
Classement : numérique
Index : liste des périodiques, index descriptif et index giogra-Warn.
Poids : normal.
1.3. REPERTOIRE DE PUBLICATIONS EN SERIE
World list of social science periodicals = Liste mondiale des pérto-
diques spécialtsés dans les sciences sociales Lista mundial de
revistas especializa das en ciencias sociales / CENTRE DE DOCUMEN-
TATION EN SCIENCES SOCIALES DE L'UNESCO ET LE COMTE INTERNA-
TIONAL POUR L'1NFORMATION ET LA DOCUMENTATION EN SCIENCES
SOCIALES. Paris, Unesco, 1980, 447 p.
Contenu notices ddtaillées de 3191 périodiques de 98 pays
considdrés comme "scientifiques", c'est-it-dire contenant des
articles de spdcialistes.
Classement alphabétique par pays puts par titre.
Index i liste des notices (périodiques internationaux et natto-
IMO, liste des titres, index des sujets.
Remarque i la notice est présentée en anglais. Toutes les
données nouvelles sont publiées deux tots par an dans la
publication trimestrielle qu'est la revue international° des
sctences sociales. Ce rdpertotre est interrogeable à partir
de la banque de données DARE.
1.4. ENCYCLOPED1ES ET DICTtONNAIRES GENERAUX
Britannica book of the year. Chicago, London, Toronto, Encyclopae-
dia Britannica, (1970- ). Annuel.
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Contenu : chronologies, biographies, rapports, informations
ger-7=a es sur cheque pays.
Classement : alphabétiques
Index : index des auteurs et des matibres.
Dictionnaire d'histoire universelle / MOURRE (M.). Paris, Ed. uni-
versitaires J.P. Delarge ; Bordas, 1981.
Contenu : informations générales et bibliographies
Classement : alphabétique
Index : pas d'index.
Encyclopedia of the third worlA / KURTAN (G.T.). London, Mansell,
1979. 2 vol.
Contenu informations générales sur les pays, accompagnies
courte bibliographies
Classement : par pays
Index alphabétique
Encyclopaedia universalis / UNIVERSAL IA, (1974- ). Annuelle.
Contenu : chronologies et informations genérales
Classement alphabétique
Index : tables des auteurs et =tares
The New encyclopaedia brftannica. Chicago, London, Toronto, Ency-
copaedia britannica, (1977- ). Annuelle.
Contenu : deux parties :
gictópiiedia informations détaillées
Micropaedia informations synthétiques
bon historique des questions, bibliographies.
Classement alphabétique
Index : pas d'index
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Quid : tout pour tous FREMY (D. et M.). Paris, R. Laffont, (1964-). Annuel.
Contenu : informations générales et bibliographie
Classement : par rubriques
Index : index des matières
Remarques, t mise à jour annuelle des informations.
Year book of the United Nations / UNITED NATIONS, New-York, United
Nations, (1945- ). Annuel.
Contenu t activités des nations-unies, d4bats et décisions.
Cheique chapitre est accompagne d'una courte bibliographie.
Classement : par grands thèmes
Index t index des sujets, des noms propres, des déctsions.
1.5. REPERTOIRE BIOGRAPHIQUE COUVRANT LE MONDE ARABE
Who's who in the Arab world. Benit, Publitec publications, (1967-).
Contenu : deux parties, l'une est générale et porte sur le
maaarabe, la ligue arabe, les nations-unies ; l'autre *tent
un who's who et un annualre de 14 pays arabes avec une
liste du gouvernement, les ambassades,...
Classement t par thèmes et par pays
1.6 GUIDES ET ANNUAIRES
L'Etat du Monde 1981 t annuaire dconomique et giopolitique mondial.
Paris, F. Maspiro, 1981, 497 p.
Contenu t chronologies (1980). Les évènements les plus signi-ficatifs avec les données de base politique des ensembles ré-,
gionaux, ainsi qu'avec les grandes tendances qui structurent
en profondeur les relations internationales. Cheque pays,
chaque évènement est accompagné d'une courte bibliographiesListe des centres de documentation, des périodiques spdcialis4s
sur le monde arabe, le Proche-Orient et l'Asie.
Classement : par grands thèmes , par ensembles rigionaux
et par pays.
Index : index des sigles et des noms géographiques, sommairedétaillé, table des cartes.
Remarques : un outil indispensable et facile consulter pour
comprendre le monde d'aujourd'hui.
International and regional politics in the Middle East and NorthAfrica : a guide to information sources / SCHULZ (A.). Detroit,Michigan, Gale Research company, 1977.
Contenu t bibliographie abordant les problames politiques,
nint Th=aux et internationaux du Moyen-Orients Elle contientdes matériels de référence et des ouvrages et une liste despériodiques.
Classement : par thèmes gisnaraux et à l'intérieur par région
ou par pays.
Index : index des auteurs, titres et sujets.
Remarques t c'est une bibliographie rétrospective qui recense
en grande partie des ouvrages américains (Etats-Unis).
The Middle East and North Africa a survey and directory. London
Europa Publications, (1964- ). Annuel.
Contenu t informations générales sur les pays du Moyen-Orient
et l'Afrique du nord, la Palestine, les religions du Moyen-Orient, le conflit isradlo-arabe, le pétrole et les armies au
Moyen-Orient. Il contient aussi des bibliographies et une listedes principaux centres de documentation s'intiressant au MoyenOrient.
Classement t alphabettique par pays.
Index : pas d'index.111MIMOIM
The Modern Middle East : a guide to research tools in the social
sciences / SIMON (R.S.). Boulder (Colo.), Westview press, 1918.
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Contenu ; matértels de références, ouvrages et articles sur
rig-7)ays du Proche-Orient à partir de 1945.
Classement par pays
Index ; alphabétique
1.7. REPERTOIRES INTERNATIONAUX D ' INSTITUTIONS ET DE SERVICES
D' INFORMATION
11
World directory of social science institutions = ReSpertoire mondial
des institutions de sciences sociales = Repertorio mundial de institu-
ciones de ciencias sociales / CENTRE DE DOCUMENTATION EN SCIENCES
SOCIALES DE L ' UNESCO ET LE COMTE INTERNATIONAL POUR L ' INFOR-
MATION ET LA DOCUMENTATION EN SCIENCES SOCIALES. Paris, Unesco,
1979, 485 p.
Contenu : notices (Wail/6es de 237 institutions de 188 pays
"Scientifiques".
Classement alphabétique par pays puis par titre.
Index a liste des notices ( institutions internationales et natio-
M74) liste des sigles et appellations, index des sujets.
Remarques ; la notice est présentée en anglais ; ce répertoire
est interrogeable à partir de la banque de données DARE.
Slective inventory of information services = Inventa ire silectif des
services d 'information = Inventario selectivo de servicios de informa-
cion / CENTRE DE DOCUMENTATION EN SCIENCES SOCIALES DE L 'UNESCO
ET LE COMTE INTERNATIONAL POUR L ' INFORMATION ET LA DOCUMEN-
TATION EN SCIENCES SOCIALES. Paris , Unesco, 1931 140 p.
Contenu ; notices détaillées de 202 services d 'information
de 413 pays "scientifiques".
Classement alphabitique, par pays puis par titre.
Index : index des pays, liste d appellation et sigles , indexlarsujets.
Remarques tous les éléments de la notice sent présentés
en anglais. Les services d information sont tous les organismes
ayant pour fonction principa le de fournir, sous une forme
quelconque de 1' information ou des données Et des publics
travaillant dans le domaine des sciences sociales. Ce viper-
toire est interrogeable & partir de la banque de données DARE.
1.8. REPERTOIRES NATIONAUX DES UNITES DE RECHERCHE
Annuaire C.N.R.S. : sciences de l'homme Is 1981 / CENTRE NATIONAL
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE. Paris, C.N.R.S.. (1975- ).
Annuel.
Contenu : notices détaillées des activitds de recherche dans
Ira unités rattachées au C.N.R.S.
Classement unitis de recherche classées dans l'ordre de
ri-tii=ram ro d'identification C.N.R.S.
Index index régional des unités de recherche, index des
u7in711 de recherche par sections du Comité national, index
des responsables et cadres A, index des concepts, index gdo-
graphique, index des périodiques et collections.
Remarques ce répertoire présente la situation du C.N.R.S.
en mars 1981 et II est interrogeable sur la base CNRSLAB.
Lettre d'information Inter-Arabe annuaire des formations d'ensei-
gnement et de recherche / GROUPEMENT D'INTERET SCIENTIFIQUE
"SCIENCES HUMAINES SUR L'AIRE MEDITERRANEENNE". Aix-en-Provence,
n° 1 (1981- ).
Contenu liste détaillée des formations d'enseignement et
err régerche.
Classement par villes et à Vintérieur par universités.
Index index des noms de personnes.
Remarques cet annuaire est destiné à toutes les personnes
et institutions qui travaillent en France sur le monde arabe
dens le domaine sciences humaines.
1.9. REPERTOIRE NATIONAL DE BASES ET BANQUES DE DONNEES
Répertaire des bases et banquet de donné.es francaises en 1980 o
moyens modernes d'accès à l'information / ARCY (M. C. d'). Paris,
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Chambre de commerce et d'industrie. 1980.
Contenu : notices détaillées des bases et banques de données
franqaises.
Classement alphabétique
Remarque : à jour au ler semestre 1980.
1.10. REPERTOIRE INTERNATIONAL DE BASES ET BANQUES DES DONNEES
Bases et banques de donnies accessibles en conversationnel en
France / ASSOCIATION NATIONALE DE LA RECHERCHE TECIINIQUE.
Contenu notices deStaillées de bases et banques de donnies
rarriFiffies et étrangres accessibles en France.
Classement alphabitique
Index : index des matières
Remarque : mis à jour.
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Code
Adresse et téléphone
Directeur gdndral
Date de fondation
Organisation mime
Accès
Domaine gindral de compdtence
Fublication(s)
IvIdthode de traitement des donndes
Matériel informatique
Logiciel
Remarques
2 - CENTRES D'INFORMATION El' DE DOCUMENTATION
14
24. GENERAUX (fonds non spécialisé dans le domaine)
2.1.1.
BANQUE D'INFORMATION POLITIQUE ET D'ACTUALITE DE
LA DOCUMENTATION FRANCAISE (BIPA)
A 8, avenue de l'Opira - 75001 PARIS
Tél. (I) 296.14.22
PELOU P.
1977
Secritariat général du gouvernement. Direction de la docu-
mentation franoise.
E ouvert au public
Sciences politiques, sociales et administration
automatisd
IRIS 80
Mistral version 2, PIAF
A la BIPA, vous trouverez les références et les analyses
de blAGHREB MACHREK des communiqués officiels des Con-
sells des Ministres depuis 1974, des discours des Prési-
dent& de la République depute 1974, des documents sélec-
tionnés dens 160 pértodiques presse quotidienne, revues,
bulletins ministériele (1980) et tous ces documente sont
interrogeables sur la base de données LOGOS (4e étage).
Enfin, le service Questions-Réponses vise aussi à couvrir
l'ensemble des sciences sociales et humaines, à vous
aider dans toutes vos recherches.
Tarif adult, sur fichiers BIPA consenti aux étudiants
et membres de l'enseignement : 20 F. la question (20
références incluses).
2,1.2.
BIBLIOTHEQUE DE DOCUMENTATION INTERNATIONALE CONTEM-
PORAINE (BDIC).
A Centre universitaire - 92001 AANTERRE Cedex
744. (1) 721.40.22
BLAIM, V
1914
15
Ministkre des Universités
E Ouvert aux kcteurs , enseignants chercheurs, «..
Histoire des Etats au XXe siècle lee courants politiques
spéciftques et les relations internationales au XXe slack.
Manuel
La rdputation et 1 ' importance de la BDIC qui font de
cette bibliothèque une institution europdenne de premierplan, sont incontestables et reconnues par I ' ensemblede la communautd scientifique internationale. Elle contient
35 km de rayonnages sur 10 &ages, et 1 500 000 documentsdont 80 % en langues étrangères , 40 000 collections de
pdriodiques et 30 000 documents nouveaux entrent cheque
annde dans les collections. L 'ensemble des catalogues
it la disposition du public compte plus de 3 000 tiroirs
de fiches, dont une partie est ccmsacrde aux paye du
Proche-Orient et leurs relations internationales, le conflit
israelo-arabe et la résistance palestinienne,
La BD/C est ouverte toute ann6e du lundi au samedide 10 h. à 18 h. Durant les six semaines d'Atd elle est
fermde le samedi. L inscription, gratuite, est ouverte
tr tout lecteur effectuant des recherches qui s' tnscriventdans le cadre des fonds.
2.1.3.
BIBLIOTHEQUE GENERALE DE LA FONDATION NATIONALE
DES SCIENCES POL IT IQUES
A 27, rue saint-Guillaume - 75007 PARIS
Tél. (1) 260.39.60
Anne-Marie Det homes
1945
Services de documentation de la fondation nationale des
sciences politiquee dont le directeur est M. j. b4eyriat
E Libre pour les itudiants et les professeurs de I' ¡É?.
Pour les autres gens, une carta provisoire de 8 jours.
Sciences sociales et politiques
Manuel
Cette bibliothkque met à la disposition des lecteurs un
fonds d 'ouvrages (400 000) qui s accroit environ de 12000 volumes par an , dont plus de la moitid d'ouvrages
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&rangers. un catalogue auteurs et un catalogue alphabd-
tique matieres permettent des recherches rapides pourles questions d'actualité concernant les grand* problemes
politiques et les différents aspects socio-politiques des
pays du Proche-Orient. De nombreuses bibliographies génd-
rales et spécialisdes sont a la disposition des lecteurs.La salle des catalogues et la salle de distribution sont
ouvertes du lundi au vendredi de 8 h.30 it 19 h. 45 etle samedi de 8 h. 30 A 18 h. 30. Pendant les vacances,horaires réduits.
2.1.4.
BIBLIOTHEQUE NATIONALE
A 58, rue de Richelieu - 75084 PARIS Cedex 02
Tell. (1) 261.82.83
GOURDON A.
aux personnes justifiant de certains titres ou de recher-
ches ndcessitant recces aux collections.
F encyclopédique
Elle est parmi les bibliotheques les mains utilisablest
son fichier matières ne comporte pas les
ouvrages récents, et la parution du catalogue des
theses soutenues dans les universitds francaises est tou-jours en retard de cinq ans environ.
2.1.5.
BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE D'INFORMATION
A Centre Georges-Pompidou - 75191 PARIS Cedex 04
Me (1) 277.12.33
FILLET R.
E ouverte au public sana formalité
Manuel
Cette hibliothaque est caractérisie par le libre-accesdes lecteurs aux collections, classées selon leurs *Wets
(CDU). Elle est réservée I la consultation sur place,
sans pret à l'extérieur. Le fonds de la science polMque
existe au 3e &age, et fait partie du fonds des sciences
sociales et juridiques 60 000 ouvrages. Le nombre total
des ouvrages est environ 350 000 ouvrages, et celui des
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périodiques est de 2 750 titres vivants franois et *Stran-
gers (1978).
Horaires d'ouverture de 12 h. 5, 22 h. (lundi, mercredi,jeudi, vendredi), de 10 h. & 22 h. (samedi, dimanche),
fermde le mardi.
2.1.6.
CENTRE DE DOCUMENTATION CONTEMPORAINE
A 27, rue saint-Guillaume - 75007 PARIS
Tél. (1) 260.39.60
Nicole de Montenon
1945
Services de documentation de la fondation nationale des
sciences politiques dont le directeur est M. J. MEYRIAT
E Libre pour les dtudiants et les professeurs de PEP.
Pour les autres gens, une carte provisoire de 8 jours.
Sciences sociales et politiques
Bulletin analytique de documentation politique, iconomique
et sociale contemporaine.
Revue française de science politique
Manuel
Ce centre constitue et tient & jour des dossiers de presse
sur Unites les questions d'actualité, par le dépouillement
des journaux et de bulletins francais (30) et &rangers(6). Ces coupures sont classdes selon le plan de classifi-
cation du centre de documentation e le Monde est dépouilld
intdgralement (y compris les ddpeches d'agences). Dans
les autres journaux, les articles sont choisis en fonction
de la nouveautd de l'information et de l'opinion poli-
tique.
Le centre met aussi & la disposition des lecteuri un impor-
tant Eichler de dépouillement d'articles de pdriodiques
scientifiques. 11 regoit 6 000 piriodiques dont 2 500 sont
ddpouillds par an. Fabrication de 25 & 30 000 fichespar an qui sont classies par pays et & l'intdrieur de
chaque pays, un classernent par chiffres ddcimales propre
au centre. Les usagers t)e. u ve nt trouver. & partir de ce
fichier et ces dossiers de coupures de presse, les informa-
tions les plus récentes et les plus complUes dans le
domaine politique et ils peuvent suivre toutes les ques-
tions de l'actualité politique couvrant les pays du Proche-
Orient. Heures d'ouverture du lundi au same& de9h. & 13 h. et de 14h. àlSh.
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2.1.7.
CENTRE DE DOCUMENTATION SCIENCES HUMAINES (CDHS)
A 54, boulevard Raspail - 75270 PARIS
Tel. (1) 544.38.49
BRUNET R.
1970
Centre national de la recherche scientifique
Ouvert au public
Sciences sociales et humaines
Bulletin signaletique du CNRS. Sociologic- ethnologic 521.
Annuaire CNRS. Sciences de Ishomme
automatise et manuel
IBM 370 - 163
Pascal, Spleen, Mistral et Isis.
Le CDHE enrichit et gbre depuis 1972 le Eichler FRANCIS
S qui contient tous les documents se rapportant aux scien-
ces sociales. Le fonds documentaire ainsi constitue repre-
sente 677 000 references bibliographiques, accompagnees
de mots-clés, pour la plupart d'analyses de contenu.
Cheque annde, ce fonds s'accroft de quelques 77 000
references nouvelles, provenant du dépouillement de plus
de 8 000 titres de periodiques, d'ouvrages, de rapports,
etc...
Du fonds documentatre, le CDHS tire différents produits
: des périodiques bibliographiques, une diffusion selec-
tive de l'information (DSI). Cette DSI peut se faire soft
en differe, soit en conversationnel à partir d'un termi-
nal à dcran et/ou à imprimante.
201.8.
CENTRE DE HAUTES ETUDES SUR L'AFRIQUE ET L'ASIE
MODERNES (CHEAM)
A 13, rue du four - 75006 PARIS
Tel. (1) 326.96.90
MALECOT G.
1936
Administrativement 1/ depend de la Fondation Nationale
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des sciences politiques, et fin ancièreraent du Premier
Ministre.
E Réservé aux cadres de la fonction publique et aux person-
nes autorisées. Consultation sur place et des prats excep-
ttonnels.
Problèmes sociaux et politiques en Afrique et en Asie.
'Afrique et I 'Asie moderne.
Cahiers de 1' Afrique et 1' Asie
Manuel
2.1.9.
CENTRE DE LA MEDITERRANEE MODERNE ET CONTEMPORAINE
(CMMC)
A 98, boulevard E. Herriot - BP 257 - 06036 NICE Cedex
Tél. (93) 86.38.38
NOUSLHI A.
Université de Nice. UEI/ Lettres.
Histoire du 1,,laghreb et du Proche-Orient
Les Cahiers de la Méditerrannée
Manuel
CENTRE DE RECHERCHES T D' ETUDES SUR LES SOCIETES
MEDITERRANNEENES.
A Matson de la Miditerranée - 5 avenue Pasteur - 13100
AIX EN PROVENCE
Mi. (42) 96.27.81
FLORY M et ETIENNE B.
L 'islam au 1,1aghreb aujourd'hui.
Les politiques scientifiques au Maghreb et au Proche-Orient
Les structures étatiques- a la période coloniale et aujourd
hut.
Connaissance du monde arabe (collection)
Recherches sur les sociétés méditerrandennes (collection).
Manuel
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2.1.11
CENTRE D'ETUDES DE L'ORIENT CONTEMPORAIN
A 13, rue de Santeuil - 75231 PARIS Cedex 05Tn. (I) 336.08.15
CAHEN Cl.
1943
Université de la Sorbonne nouvelle (Paris III).
E aux chercheurs et personnes autorisées.
Documentation et recherche&
Thèses de doctorat
Manuel
Contient des pdriodiques français concernant le monde
arabe. Collaboration 5. la revue Maghreb-Machrek.
lement systdmatique de la presse arabe.
2.1.12
CENTRE D'ETUDES DE POLITIQUE ETRANGERE. Grouped'Etudes sur les pays arabes et le Proche-Orlent.
A 6, rue Ferrus - 75014 PARIS
Tél. (I) 580.91.08
13 VERNANT J.
Association (lot 1901)
Evolution socio-politique des pays membres de la ligue
arabe, les projets de paix arabo-isradliens (1947-1978)
2.1.13
CENTRE D'ETUDES DES PROBLEMS POLITIQUES ET JURIDI-
QUES DU TIERS-MONDE
A 12, Place du Panthion - 75231 PARIS Cedex 05
GONIDEC, P.C.
1965
Université de Paris I
Problèmes et régimes politiques concernant les pays du
Tiers-Monde.
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Régimes politiques du Tiers-Monde (1977-
Annuaire du Tiers-Monde
Information at Tiers-Monde (1977-1980).
Les constitutions des Etats de la ligue arabe, nouvelles
&linens, 1979.
Monographies sur les Etats merabres de la ligue arabe(sous pvesse).
Thèses de doctorat.
Manuel
2.1.14
CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES INTERNATIONALES(CERI).
A 27, rue St-Guillaume - 75346 PARIS Cedex 07
111. (1) 260.39.60
3 HERMET G.
1952
Fondation nationale des sciences politiques et CNRS.
E Relations internationales, la vie politique des Etats &ran-
gers.
Revue Maghreb-Machrek. Monde arabe, en collaboration
avec la Documentation franoise.
Manuel
Le centre comporte une section "Monde arabe" gds.& par
des chercheurs.
2.1.15
CENTRE D'ETUDES POLITIQUES
A r. Schuman - 06000 NICE
T41. (93) 97.08.00
PEUCH J.
O Université de Nice
Sciences polttiques et relations internationales. Thèses
et midwives sur les pays arabes,...
Manuel
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2.1.16
CULTURES ET POLITIQUES EN MEDITERRANEE
A Université Grenoble 11 CERAT - BP 34
38401 St Martin d'Hères.
Tél. (76) 54.13.54
VIEILLE P.
CNRS
Sciences politiques
Peuples méditerrandens 21 Mediterranean peoples.
Manuel
2.1.17
ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES 6EHESS)
A 54, Boulevard Raspail - 75006 PARIS
Tél. (I) 544.39.79 poste 273
FURET F.
Sciences sociales
THèses et mémoires sur le Proche-Orient
Manuel
2.1.18
INSTITUT DE POLITIQUE INTERNATIONALE ET EUROPEENNE(IPIE)
A Rue de Rouen - 92001 NANTERRE
RUNTZIIIGER J.
1978
Université de Parix X
Relations internationales
Theory of conflict and future cohflicts (1978- ).
Regional and politics in the arab world (1978- ).
Thèses de doctorat
Manuel
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2.1.19
INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES (I.E.P.)
A B.P. 17 - 38040 GRENOBLE Cedex
DOMENACH C.
1948
Université de Grenoble II (universiteS de sciences sociales)
E Ouvert aux étudiants, enseignants, chercheurs.
Science politique
Monographies, bulletins et quelques thbses sur le Proche-
Orient.
Manuel
2.1.20
INSTITUT FRANCAIS DES RELATIONS INTERNATIONALES (IFRI)
A 6, rue ferrus - 75683 PARIS Cedex 14
E aux dtudiants. Il est prévu une cotisation annuelle de
100 F.
Relations internationales
"Lettre d'information"
"Politique étrangère"
Manuel
Un calendrier des conférences gut se déroulent dans le
courant de l'année est distribud par l'IFRI.
24.21
INSTITUT INTERNATIONAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE
A 2, avenue de l'observatoire - 75006 PARIS
T41. (1) 320.12.60
ROSON H.
Premier Ministre
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Formation administrative
Bibliographic, sur V administration et les relations interne-
tionales au Moyen-Ortent. P. Mirel, novembre 1979.
Manuel
2.1.22
INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL (I.N.A.). Départe-
ment des archives audiovisuelles.
A 1 place des mercuriales
40, rue jean-jaurès - 93170 BAGNOLET
Tél. (1) 362.12.12
CHANTEREAU
E Consultation sur place aprits l'autorisation du directeur.
Vidiothèque de production, dont une partie concernant
le Proc he-Orient
Manuel
Les actualités télévisies existent & l'adresse suivante
15 rue Cognac-Jay - 75007 PARIS - Tél. (1) 555.35.35.
'IS TITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL (I.N.A.). Service
de documentation
A 4, avenue de l'Europe - 94360 DRY SUR MARNE
Tél. (1) 675.85.85
B. REBUFFAT
1975
E Sur place après l'autorisation du directeur.
Documentation écrite comportant des ouvrages de référence
et des périodiques dont une partie concernant le Proche-
Orient.
Manuel
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2.1.24
RADIO-FRANCE. France-Culture.
A Td1. (1) 230.21.31
B. AMU
E Il taut acheter les cassettes pour les entendre. Les casset-
tes se commandent par icrit.
Une liste de cassettes sur les différentes Emissions qui
ont &di diffusies, dont une partie sur quelques paye
du Proche-Orient.
Manuel
2.1.25
SERVICE DE LA DOCUMENTATION ETRANGERE
A Palate Bourbon - 126 rue de l'Université 75007 PARIS
TEI. (1) 260.60.00 et 555.05.30
1932
Assemblie Nationale
E Des collections sont ouvertes après accord du Secr&are
Général de l'Assemblée, aux Etudiants et chercheurs s'inté-
ressant A des problèmes &rangers.
II diffuse des informations politiques et économiques.
Manuel
Le centre re9,it, dépouille et exploite les documents parle-
mentaires &rangers. 214 publications Etrangères ou fran-
çaises, dont une partie couvre le Moyen-Orient fichier
du Monde arabe (Hebdo, Beyrouth).
La Tribune juive (hebdo, Strasbourg)
Centre d'informations et de documentation Israel / Proche-
Orient (bulletin bimensuel, Paris).
France-Pays arabes (mensuel, Parls).
2.1.26
SOCIETE ASIATIQUE
3, rue Mazarine 75006 PARIS
CAREN Cl.
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Sociétés asiatiques
Journal Asiatique
Cahlers de la socidti asiatique
Manuel
2.2 SPECIALISES (fonds spicialied sur le Proche-Orient)
2.2.1
ASSOCIATION FRANCAISE DES ARABISANTS
A 40, avenue de Una - 75116 PARIS
DOUILLET G.
E 1973
Relations France-Pays arabes
L 'Arabisant
Annuaire des Arabisants, 1977.
Dix ans de recherche universitaire française sur
arabe et islamique.
Catalogue de Oases en collaboration avec le
de l'Education Nationale et le Ministère des
extdrieures.
Manuel
2.2.2.
CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES SUR L'ORIENT ARASE
CONTEMPORAIN (CEROAC)
A Matson de la NlditerranCe, c", avenue Pasteur
13261 AIX EN PROVENCE
DELANoLLE G.
Université de Provence
Moyen-Orient arabe contemporain
Ouvrage collectif dirigt'i par A. RAYMOND, La Syriejourd'hui, Parts, 1981. - ThBses de doctorat.
Manuel
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le monde
Ministère
Relations
d'au-
2.2.3.
CENTRE DU MONDE MUSULMAN
A 1, rue Raulin - 69007 LYON
Ta. (7) 872.02.53
Groupement d'int6rets scientifiques (CNRS UniversitéLyon II).
Orient chrdtien et musulman
Manuel
2.2.4.
FRANCE - PAYS ARABES
A 12-14, rue Augereau - 75007 PARIS
Thl. (I) 555.27.52
E ouvert au public du lundi au vendredi.
Actualités du Monde arabe et relations France-Etats Arabes
France - Pays arabes
/i Manuel
2.2.5.
GROUPE DE RECHERCHES ET D'ETUDES SUR LE PROCHE-ORIENT
(GREPO)
A 29, avenue Robert Schuman 13621 AIX EN PROVENCE
Td1. (42) 59.99.30
MANTRA R.
Université d'Aix-Marseille I
Les sociétés scientifiques proche-orientales
Manuel
2.2.6.
HISTOIRE DE L'ISLAM CONTEMPORAIN
A 1, rue Victor-Cousin - 75230 PARIS Cedex 05
Tal. (1) 329.12.13 poste 3923
CHEVALIER M.
Université de Paris 1V
Civilisation islaraique et culture arabe dans le Moyen-
Orient et l'Afrique du Nord.
Thèses de doctorat
Manuel
2.2.7.
INSTITUT D'ETUDES ARABES ET ISLAMIQUES
A Centre universitaire Censier. 13, rue de Sauteuil
75231 PARIS Cedex 05
mt. (1) 337.52.06
Université de la Sorbonne nouvelle (Paris III)
E aux étudiants, enseignants, chercheurs et aux personnes
autorisies.
Monde arabe et islamique
DEA et thèses de doctorat
Manuel
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Contenu du périodique
3 - PERIODIQUES
eleeeeeeeleeiee.soo
Code
A Nom et adresse de l'institution ou de la personne
laquelle incombe la responsabilité intellectuelle du pério-
dique
WM et adresse de l'éditeur commercial
La mention "Id" indique que l'institution ou la personne
it laquelle incombe la responsabilité intellectuelle du
périodique est igalement l'éditeur.
La pdziodicitk: est exprimt:le par les termes normalisés
suivants quotid, bimens, bimest, semest, hebd, mens,
trimest. annuel.
Exemple Le Contrat social
Note Bimest.
A défaut de terme normalisd, on utilise la forme fran-
;else des termes einployds dens la publication.
Exemple Note ; 7 fats par an.
Tous les 10 jours.
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3.1. PERIODIQUES SCIENTIFIQUES
3.1.1.3.
ANNUAIRE DU TIERS MONDE (1976- ).
A Gonidec P.P., Centre d'Etudes politiques et juridiquesdu Tiers-Monde
Un1versit4 de Paris I (Panthéon-Sorbonne), Paris 6, France
Berger-Levrault, 75006 PARIS (France)
Annuel
Problèmes politiques, sociaux et internationaux du Tiers-
Monde. Bibliogr. (100 p.). index des noms et des sujets.
3.1.1.4.
COMMUNITA 1NTERNAZIONALE (1946.- ).
A Societa Italiana per l'Organizzazione internazionale, Pala-
zetto di Venezia, via san Marco 30, ROME (ltaly).
3.1.1. GENERAUX
AMERICAN POLITICAL SCIENCE REVIEW (1906- ).
American Political science Association, 1726 Massachusetts
Avenue, N.W. Washington, D.C. 20036, U.S.A.
Id. Trimest.
Science politique. Affaires internationales. Liste des ar-
ticles et des documents en science politique et en affaires
internationales. Index des auteurs et des sujets.
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L'AFRIQUE ET L'ASIE MODERNES (1949- ).
MALECOT G. Centre de hautes titudes administratives surl'Afrigue et l'Asie modernes (CHUM), 13, rue du four
75006 PARIS
id. Trimest.
Revue politigue et sociale traitant des pays d'Afrique
et d'Asie sous un aspect contemporain. Rapports.
Id. Trimest.
Politique Internationale. Rapports, chronologies, bibliogr.
Index des sujets.
3.1.1.5
COMPARATIVE POLITICAL STUDIES (1968- ).
A University of New Hampshire, w. ilchman,
University of California Berkeley, U.S.A.
B Sage Publications, 275 South Beverly Drive
Beverly Hills, Calif. 90212, U.S.A.
Trimest.
Problèmes socio-politiquee. Comportements politiques.
3.1.1.6.
CO/vIPARATIVE POLITICS (1968- ).
A The City university of New-York, 33 west 42nd street
New-York, N.Y. 10036 U.S.A.
University of Chicago Press, 5759 Ellis Avenue,
Chicago, Ill. 60637 USA
Trimest.
Science politique. Sociologie polittque. Articles. BibHoar.
3.1.1.7
ETUDES (1856- )
A MASSE A. 15, rue Monsieur - 75007 PARIS
Mens.
Traitant tous les aspects de la religion et igalement
des partis polttiques. Bibliogr.
3.1.1.8
EUROPA ARCHIV (1946/47 -
A Deutsche Gesellschaft f(Ir Auxwartige Politik, Koblenzestr.
133, 5300 Bonn, Germany (Federal Republic).
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Id. Mens.
Problèmes polttiques et ticonomiques. Politique internatio-
nale. Intigration polttique. Documents. Chronologies.
Bibliogr. analytique.
FOREIGN AFFAIRS (1922- )
Council on foreign relations, 58 East 68th street, New-
York, N.Y. 10021 USA
Id. Trimest.
Polftique Internationale. Problèmes nationaux et interna-
tionaux, Btbltor. annot6e des ouvrages et des documente
°Metes les plus récents.
3.1.1.10
FOREIGN POLICY (1971- )
A Huntington, SP; Manshell, W.D.
114 East 28th street, New York City 10016 USA
Id. Trimest.
Relations internationales
3.1.1.11
GOVERNMENT AND OPPOSITION (1965- )
A Government Dept. London School of Economics and Political
science, Houghton street, London WC 2 - UNITED KINGDOM
Weidenfeld and Nicholson, 20 New Bond Street - London
W.1. Unfted Kingdom.
Trianest.
Etudes historiques et courantes des structures politiques
et de l'opposition dans différents pays.
3.1.1.12
INDIAN POLITICAL SCIENCE REVIEW (1966- )
A University of Delhi, Departement of polttical science.
Delhi 7 - I !DIA.
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Trimest.
Science politique et en particulier les probremes en Inde
et en Asie.
3.1.1.13
INTERNATIONAL AFFAIRS (1931- )4.
A !Uncle, W. Royal Institute of international affairs, Chatham
House, St Jarse's square LONDO4 SW1Y 4LE -United Kingdom
Oxford university press, Press road, Neasden, London
NW 10 ODD, United Kingdom
Tous les aspects des affaires internationales. BibMgr.
3.1.1.14
JOURNAL ASIATIQUE (1822- )
A Société asiatique, 3 rue Mazarine - 15006, PAR 15
B Librairie orientaliste P. Geuthner
12, rue Vavin 75006 PARIS
Trimest.
Travaux relatifs toutes les disciplines concernant toutes
les sections de l'Orient. Index;
3.1.1.15
PAIX ET CONFLITS
A JOXE A. Groupe de sociologie de la Dafense, EHESS,
Matson de Momme, 54 Bd Raspail - 75006 PARIS
Id. Trimest.
Etudes concernant la paix et les conflits d'un point de
vue politique et militaire.
3.1.1.16
PLURAL SOCIETIES
A Veenhoven W.A., Stichting Plurale Samenievingen, Founda-
tion for the study of plural societies, 2501 EN THE Hague
P.O. BOX 13566 - NETHERLANDS
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Id. Trimest.
Etudes des problèmes des pays pluralistes. Tables.Bibliogr. Index.
3.1.1.17
PROJET (1966- )
A LAURENT P., C.E.R.A.S., 14 rue d'Assas, 75006 PARIS
15 rue biarcheron
- 92170 VAN VES
Problèmes politiques, sociaux. Rapports. Index des sujets.
Problames politiques. Liste annuelle des thises déposdes
et soutenues dans les universités francaises. Bibliogr.(200).
3.1.1.19
REVUE FRANCAISE D'ETUDES POUTIQUES MEDITERRANEENNES(1975- )
A DECRAENE P. - 32 rue de l'Echiquier
- 75010 PARIS
Id. Mens.
Problkmes politiques courants des pays m4diterrandens.
3.1.1.20
RIVISTA ITALIANA DI SCIENZA POLITICA (1971- )
A Centro studi di political coinparata, via Laura 60,
50121 FLORECE - Italia.
Societa editrice il Mulino, via Santo Stefano 6, 40125
BOLOGNA - Italie.
3 p. an
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3.1.1.18
REVUE FRANCAISE DE SCIENCE POLITIQUE (1931- )
A Fondation nationale des sciences politiques
27, rue st-Guillaume 75007 PARIS
Id. 6 par an.
Science politique. t16thodologie. Comportements politiquee.
Institutions. Notes de recherche. Index des titres.
3.1 1 21
WORLD TODAY (1945- ).
A BRISBY L. Royal Institute of international affairs.
Chatham House, 10 St Jame's square
London SW 1Y 4LE - United Kingdom.
Oxford university press, Press road, leasden, London
N.W. 10 ODD - United Kingdom
Mens.
Affaires internationales. Situation politique dans les
différents pays. Notes sur les probRmes courants.
3.1.2. COUVRANT LE PROCHE-ORIENT
3.1.2.1.
JERUSALEM QUARTERLY (1976- )
A SIVAN E. Middle East /nstitute, 43 jabinsky street, P.O.
B 4070 JERUSALEti - Israel.
Id. Trimest.
Froblinaes politiques du Moyen-Orient et en particulier
le conflit israelo-arabe.
3.1.2.2.
JOURNAL OF PALESTUE STUDIES (1971 )
Institute of Palestine studies, P.O. Box 7164 Benit,
LEBANON
Id. Trimest.
Tous les aspects militaires, politiques et sociaux du pro-
blème palestinien.
3.1.2.3.
MIDDLE EASTERN STUDIES (1964- )
A Kedourie E. London School to economics and political science
uougiaton street, Aldwych WC 2A 2AE, United Kingdom.
Frank Caes and Co., 67 Great Russell street, London
W.C. 1, United Kingdom
Trimest.
Histaire politique, religieuse, économique et culturelle
des pays du Proche-Orient et d'autres paye du Moyen-
Orient.
3.1.2.4.
MIDDLE EAST JOURNAL (1947- )
A SANDS W., The Middle east Instftute, 1761 N. Street N.W.
Washington D.C. 20036 U.S.A.
8 Id. trimest.
Tous les aspects de la vie politique des pays du Moyen-
Orient. Documente. Textes diplomatiques. Bibliogr.
3.1.2.5.
NEW OUTLOOK (1956- )
A Tazpioth, 8 Rehov Carl Netter TEL AVIV Israel.
Id. 8 p. a.
Problemes politiques et sociaux concernant le Moyen-Orient
et les relations israelo-arabes. Rapport*, articles et
documents.
3.1.2.6.
ORIENT (1960- )
A Messerschmidt E.A. ; Bardt W. Nahund Mittelost-verein
Deutsches orient institute, Mittelweg 151 2 Hamburg 13
Germany (Federal republic)
Leske Verlag, Ophoverrerstr 3, 567 Opladen, Germany(Federal republic)6 p. a.
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Etudes politiques sur le Proche et le Moyen-Orient.
Bibliogr. Index.
3.1.2.7
ORIENTE MODERNO (1921- )
A Instituto per l'Oriente, via A. Caroncini 19, ROME - Italy
Id. Mens.
Problèmes des pays Arabes. Documents internationaux.
Notes sur les diff4rents pays du Moyen-Orient.
3.1.2.8
REVUE DES ETUDES ISLAMIQUES (1927- )
A LAOUST H. 21 rue Monsieur - 75007 PARIS
Librairie orientaliste P. Geuthner 12 rue Vavin
75006 PARIS
Semest.
Etudes politiques, religieuses et sociales du monde isla-
3.1.2.9
REVUE D'ETUDES PALESTINIENNES (1963- )
A NAB'AA R. lnstitut des études palestiniennes BP 11 -
7164 BEYROUTH (Liban)
Id. Trimest.
Question palestinienne et conflit israelo-arabei Dossiers.
Notes de lecture. Bibliogra.phie courante.
Ot)
3.20 PRESSE POLITIQUE ET D'INFORMATION
3.2.1. GENERAUX
3.2.1.1.
LA CROIX (1880- )
A GELAMUR J. 5, rue Bayard - 75008 PARIS
T61. (1) 562.51.51
Quotid.
3.2.1.2.
DEFENSE NATIa-IALE (1973- )
A 1, place Joffre, 75005 PARIS
Id. Mens.
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PROCHEORIENT
117.41:=.11Cw1M=XP.1W10.3MIP.111.41:1..
IRAK, ISRAEL, JORDANIE, LIBAN, SYRIE
Cet ensem hie -dinommé "Proche-Orienr de faon quelque
peu arbitraire- s &end sur près de 1 500 km d 'ouest en est , de
la Mddite'rranée au golfe Arabo-Persique, situation gut, depute des
sacks , confère une grande importance stratégique cette partie
du ,nonde. On salt à quel point les tensions politiques sont grandes
et la situation compliquée dans cette partie du monde, et cette
brève notice ne peut prétendre entrer dans le fond des problèmes.
Ces tensions et cette complication ne tiennent pas seulement it la
présence de 1 ' Etat d ' I sraV1 , qui s est constitué officiellement en
1948 en refoulant une grande partie de la population arabe qui
vivait en Palestine, et qui , en 1967, lore de la troisième guerre
israelo-arabe , a occupd la Cisjordanie, c 'est-à-dire les territoires
relevant de la Jordante et situés sur la rive occidentale du Jour-
dain. Les Etats Ara bes souttennent les Palestiniens qui n' admettent
pas le fait accompli et revendtquent un territoire national.
Les tensions politiques et leurs complications tiennent
(west aux rivalités qui opposent les uns aux autres les différents
Etats arabes du Proche-Orient, filalg6: le processus de paix isradlo-
égyptien engagé par le président Sadate en novembre 1977. La crise
du Moyen-Orient ne se limite plus à I ' heure actuelle aux seules
dimensions du conflit israélo-arabe, elle le dépasse, le transcende
et s 'dtend à tous ces pays.
En fait , la crise du Moyen-Orient est, comme nous le
&sons souvent , une crise mobile. Elle se ddplace dans le temps
et dens 1 'espace. C 'est 1 'expression contemporaine de la fameuse
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question d'Orient dans ses deux volets : la protection des minorités
et la rivalité des grandes puissances. Du reste les deux aspects
de la question sont His, la tension entre les minorités attisant
la rivalité des grandes puissances et la rivalité des grandes puts-
sances provoquant bien souvent des tensions entre les minorités.
On retrouve aujourd'hui les mames données en marge de la critic:
isradlo-arabe et de la crise libantase, la guerre entre l'Iran et
l'Irak apparaft a bien des égards cornme un conflit entre Sunnites
et Chiites, et risque de gagner certains pays du Golfe qui compor-
tent une large fraction de population chiite. Ajouter à cela la desta-
bilisation en cours de la Syrie due aux tensions entre Sunnites
et Alaouites, la révalte des Kurdes qui couve sous la cendre, et,
co qui n'arrange pas les chases, le révell partout de l'intégrisme
musulman. Tout cela dans un regain tous azimuts de la guerre
froide. Liban, Syrie, lsral, Irak. Iran, Emirate, pour ne citer
que ces pays, semblent pris tout h. coup par un mame vertige de
mouvement centrifuge. Le Moyen-OrLent serait-il a la yank de voler
en ¡eats ?
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L actuel régime baasiste irakien est au pouvoir depute
1968 et est confronté a de nombreuses difficultés économiques, poll-
tiques , sociales et militaires. Les différents groupes qui se sont
dis?utés le pouvoir sont plus ou moins d' inspiration musulmane.
Mats, en Irak, la référence l' Islam n 'est pas suffisante, &ant
donné la rivalité des chiltes (60 % environ ) et des sunnites, mino-
ritaires, mate qui exercent traditionnellement le pouvoir. La vic-
toire des chilies en Iran, après la chute du Shah, a &ecru les
aspirations des antes d' Irak. Le gouvernement irakien doit aussi
faire face aux revendications des Kurdes (dans le nord du pays),
appuyés par les communistes, malgré la dure guerre que le gouver-
nement de Bagdad leur a men& durant des années.
La guerre de le Irak contre 1 ' Iran pourrait en return
de ses conséquences dconomiques, avoir des effete negatifs sur
le prestige du prisident Hussein. Ceci d' autant plus que I ' Iran
refuse toute négociation avant 1 ' dvacuatton totale de son territoire.
Mais I' Irak peut compter sur le soutien financier de l'Arabie
Saoudite et du Koweit, bien que ses revenus provenant du pétrole
et de la richesse de son sol, lui permettent de couvrir ses besoins
pendant deux ans.
Le régime irakien est confronté aussi au confltt avec
la Syrie et aux problèmes internationaux née de la nationalisation
du pétrole en 1972. Malgré ces difficultés, le poids de 1' Irak sur
la sane Internationale n'est pas négligeable, notamment dens
le monde arabe où il représente la ligne dure, surtout après le
traité de pail( égypto-isradlien de mars 1979, qui a mis en vedette
la position irakienne. Bagdad est le Mtge des deux confirences
arabes ( novembre 1978 et mars 1979) qui décident les sanctions
contre l'Egypte.
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Israel est un pays dont on parle beaucoup. Peut-etre
trop meme. Car Israel semble parfois vivre une acceleration de
l'histoire. Les évenements s'y sucadent en cascade. Quatre guerres
en moins de trente ans, des incidents de frontière qui n'ont jamais
cease.., tout cela a cantabile & forger l'image d"un pays sur
le pied de guerre" ou "pays en crise"...
Crises au pluriel puisque apparemment on a l'embarras
du choix. 11 y a la trifle dconomique qui a atteint son paroxysme
avec un taux d'inflation qui a depassd les 100 % it la fin de
1979. 11 y a aussi la crise sociale avec l'exasphration des rela-
tions entre les deux communaut6s, aslikénaze (juifs diorigine °ea-
dentate), et sepharade (juifs d'origine orientale). Comme d'autres
organes de l'Etat, l'armée a été mise it contribution pour facili-
ter leur integration. 11 y a aussi la crise politique qui provient
de l'incompatibilité entre les partis politiques qui sont tous vie-
times de l'esprit de faction, quelles que sotent leur importance
et leur idéologie.
Au cours des premières vingt-neuf années de son exis-
tence, Israel a itd gouvernd par des pants travaillistes sionistes
gui ont dominé la vie politique du pays et qui, dans certaines
occasions, furent soutenus par les sionistes religieux. Les elec-
tions de 1977 y ont mis fin, mats en faisant passer le pouvoir
une coalition disparate des partis d'opposition (Likoud. Dash
at les pants religieux), ces derniers étant devenus plus exi-
geants sur la question de la place de la religion en Israel.
Pour tout ce qui concerne les questions vitales, comme
les relations avec le monde arabe, avec les Palestiniens, et la
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politique extérteure en général, les diffdrences entre les travail-
listes et le Likoud se sont progressivement estompies, entratnant
ainsi une profonde confusion.
On peut aussi parler -ce qui est sans doute plus exact-
d'une crise des valours qui a parfois pour consiquence un retour
en force à la foi, aux valeurs religieuses traditionnelles. Et puts,
pour couronner toutes ces crises, il y a la crise d'identitd. Que
signifie aujourd'hui ewe Isradlien ? Que reste-t-il du mythe de
l'homfae nouveauX, du "Sabra", le NU' né en Israel ?
Vraies crises ou fausses crises ? difficile It dire. Un
des plus brillants observateurs de la socidté israilienne, le profes-
seur "Amnon Rubinstein" constate en tout cas avec satisfaction que
le systime démocratique israilien ichappe la crise.
Magri l'initiative de paix du Pasident Sadate en
1977, la restitution du Sinai aux Egyptiens en avril 1982, les
tensions politiques se sont poursuivies d'une part entre Israel
et les autres pays arabes, qui ont refusi le processus de "paix
séparde's entre Israel et l'Egypte et d'autre part avec les Pales-
tiniens dans les territoires occupés (Cisjordanie, Golan) aprobs
la destitution des mires palestiniens et l'annexton du Golan
(février, mars, avril 1962).
Enfin, tous ces crises économiques, politiques et sociales
ont 6branlé la sociAté israillienne et reprdsentent une menace pour
la coalition gouvernementale actuelle.
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8 -jORDANIE
La jordanie, royaume devenu indépendant en 1946,
aprits vingt-stx ans de mandat anglais, a vu affluer en 1948,
une grande partie des Palestiniens chassc:s de leurs terres par
les taredliens, Ces Palestinians ant dtd parqués dans des camps
situds en Ciajordanie En 1967, Perm& isradlienne s'empate de
cette région, ce qui provoque un nouveau reflux vets l'est et
des tensions telles avec la population autochtone qu'en septembre
1970, Perm& jordanienne (les Bic attaque les camps pales-
tiniens et oblige nombre d'entre eux a fuir etc nouveau vets le
Liban et la Syrte. En perdant k Cisjordanie qui &aft la principale
région agricale, la jordanie n'a plus stare de ressources naturelles
de la majeure partie de son territoire désertique
La jordante qui a la frontière commune la plus longue
avec Israel, reçoit une aide financière importante des Etats Arabes
exportateurs de pitrole. Le refus de la fipaix sdpardeli signde entre
Israel et l'Egypte en 1977, la riconciliation avec l'O.L.P. la
double opposition du Rot Hussein et des Palestiniens aux accords
de Camp David, le retour de la jordanie au bet-call arabe, taus
ces processus ont renforcé l'éconornie jordantenne et le régime
du Rol Hussein paratt l'un des plus stables du monde arabe, et
connatt actuellement de tranquilité intdrieure, de silretd extdrieure
et daisance ftnancière.
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9- LIBAN
Le Liban, ancien mandat français devenu indépendant
en 194 est ravagé par la guerre civile deputs plus de sept ans.
11 s agtt d' abord d 'une guerre chine aux dimensions politiques,
sociales, confessionnelles, parfois meme entre tribus et clans,
lorsque se développent des luttes acharndes entre clans rivaux
& 1' intérieur d'une mame communautd. Dens un pays où les struc-
tures politiques de 1 ' Etat reposent sur 1 ' dquilibre confessionnel
et où toute la vie civile est définie par l' appartenance & une
co.inunautd, les revendications politiques et sociales ont tits vite
d6g6néri en conflits confessionnels vicus de fa;on passionnelle,
ce qui a conduit de part et d autre aux pires atrocités. La mosarque
humaine libanaise favorise, certes, les tensions intdrieures, male
ces dernières sont aussi aggravdes par les interventions dtrangères.
Le Liban demeure toujours livrd aux menaces isradlien-
nes , aux jeux des grandes puissance., aux affrontements des pays
arabes entre eux sur son territoire, et & 1 ' intervention directe
des palestintens dans les combats. (at :IAA eCIA-c-c-t étei PliffeS
Le Problame du Liban est distinct du problème palesti-
nien mats ti existe entre eux des liens dtroits En attendant la
criation d'un Etat palestinten, ti faudra trouver un terrain d 'en-
tente entre les autoritds libanaises et les palestintens install&
au Liban. Mats le problème le plus important pour le Liban consis-
te & rétablir son unitd .
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AI contester les orientations du agime et menacent les dirigeants
au pouvoir.
La présence de 1 armie syrienne sur le territoire
libanats a étd 16galisée par les accords h. six (Arabie Saoudite,
Koweit, Egypte, Syrie. Liban et organisation de libdration de la
Palestine) de Riyad (17 octobre 1976). La force arabe de dissuasion
(F.A.D.) compte actuellement environ 30 000 soldats syriens qui
ne parviennent pas A atablir la paix au Liban &. cause des affron-
tements meurtriers qui les opposent aux différentes communautés
libanaises. Les opposants au agime syrien n'étaient pas unique-
ment des fares musulmans mats aussi les mouvements tendance
nassérienne, le parti communiste syrten et certaines tendances
du parti betas inféod6es au 13aa5 ira.Nen. Cette rivalité entre les
deux régimes fares, accentuée par des rivalités d'ordre personnel,
a jalonné les 12 ans du régime syrien.
L'orientation socialiste des actuels dirigeants syriens
(Alaouites), suscite l'hostilit6 des mouvements intégristes (fares
musulmans). Depuis 1978 jusqu'.2.1 nos jours, rdpression et arresta-
tions se multiplient tant au niveau du parti que des militaires.
La Syrie est gouvernée par la minorité alaouite et
l'Irak par des sunnites du Nord du pays. Le pouvoir de ces deux
pays appartient donc a des minoritds qui obtiennent du fait de
leurs items avec les dirigeants, des avantages de tous ordres.
Cette forme du pouvoir, fondde sur le régionalisme, l'appartenance
religieuse ou le tribalisme, entrafne un sectarisme préjudiciable
l'ordre social, notamment en Syrie.
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